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1.  Le  transport par mer  du  charbon et les frets maritimes  applicables 
1.  Le  transport par mer  du  charbon 
On  a  utilisé les indices calculés par le Bureau des statisti-
ques  des Nations Unies,  indices qui  ne  représentent naturellement  que 
1 9ensemble  du  trafic mondial  maritime  des  marchandises.  Le  trafic 
charbonnier  a  été calculé par la Haute Autorité,  en partie  à  lvaide 
des  statistiques nationales directes sur le trafic mâritime,  en par-
tie à  lvaide  de  la ventilation par pays  des  statistiques du  commerce 
extérieuro  Les  données  ne  reflètent donc  que  lvimage  approximative  du 
développement.  En  raison de  certaines incertitudes dans  les comparai-
sons  relatives  à  la période  d 9avant-guerre,  des  marges  sont  indiquées 
pour  lwindice  du  trafic charbonnier par mer  (tableau  l)c 
Tableau  1 
Trafic mondial  maritime  des marchandises  1937  à  1953 
1927  - 1937  =  100 
Année  Trafic global  (1)  dont  charbon  (2) 
1927  112  111,5 
1937  103  96 
1938  99  85 
1948  103  57  à  66 
1949  107  52  "  60 
1950  115  46  "  50 
1951  135  69  "  81 
1952  139  62  "  73 
1953  50  "  55 
(1)  Indices  de  la Division des Statistiques des Nations Unies  (An-
nuaire Statistique 1953,  page  309)  sur la base  des  chargements 
et des  q~chargementsc  · 
(2)  Calcul effectué par la Haute AutoritéG  La base·provient des sta-
tistiques publiées  dans  "Statistisches Jahrbuch  für  das  Deutsche 
Reich"  1936  et 1938  .. 
Les  calculs font  clairement apparaître que  le trafic maritime 
charbonnier  a  perdu considérablement  de  son  importance  ;  cette évolu-
tion peut sïexpliquer comme  suit  ~ 
a)  les exportations de  charbon par voie  de  mer  de  la  Grande~Bretagne 
et,  dans  une moindre mesure,  de  !~Allemagne ont subi  une  diminu-
tion importante  (exportations britanniques en  1937  ~  44  millions 
de  t  ;  en  1953  ~  15  millions de  t  )  ; 
b)  cette diminution est entre autres liée 
- au  recul  très prononcé  par rapport  à  liavant-guerre des  livrai-
sons  de  charbon  aux soutes  ; 
- au  recul  du  charbon  comme  source  diénergie en Amérique  du  Sud, T
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2~  Les  frets  charbonniers 
On  dispose  des  calculs  de  la Chamber  of  Shipping of  the 
United  Kingdom  (pour  l'ensemble  des  frets 1  indice mensuel  à  par-
tir de  1949;  pour  le charbon  à  partir  de  1952;  ici la Haute -Auto-
rité a,  sur  la base  de  données  partielles1  calculé la série d'in-
dices  en remontant  jusquwau  début  de  1949).  On  constate un rap-
port étroit entre frets  charbonniers et frets  globaux~  rapport 
qui  se manifeste  d'une  façon particulièrement sensible au  moment 
de  la crise de  Corée.  On  notera  que  le  niveau  de  1953 rejoint sen= 
siblement celui  de  1949-50. 
Tableau  2 
Evolution des  frets  mondiaux  de  1949  à  1953 
1949  - 1952  =  100 
Année  Ensemble  des  frets 
1949  73 
1950  75 
1951  154 
1952  98 
1953  77 
Charbon 
69 
78 
148 
106 
80 
Considérée sur  une  base  mensuelle,  la corrélation entre  les 
frets  maritimes  totaux et les  frets  de  charbon se manifeste  encore 
plus  sensiblement~  (Graphique  Po  8) 
3.  Comparaison  entre  les  tonnages  de  marchandises  transportées et 
les frets 
Une  corrélation étroite apparaît  entre  les frets  charbon~ 
niers et  le trafic généralo  Ceci  apparaît  tant  au  cours  des  derniè-
res  années  d'avant-guerre  (1936-38)  qu'en partie pendant  la période 
d'après-guerre,  pGex.  de  1949  à  19500  De  1951  à  1952  on  constate 
naturellement  une  disparité plus  marquée  de  l'évolution des  deux sé-
ries et,  en conséquence,  des  conclusions  ne  sauraient encore être 
tirées  o  (Graphique  p.  11) ., 
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4.  ContrOle  du  calcul des  corrélations existantes 
On  a  essayé  à  l'aide de  la documentation  de  base  disponible 
de  calculer des  coefficients de  corrélation entre les séries com-
parées. 
D'après les données  d'avant guerre  dont  on dispose,  la corré-
lation la plus grande apparatt entre les frets charbonniers et 
l'ensemble des frets  (0,91).  En  deuxième  position vient la corré-
lation frets charbonniers- trafic global  (0,72).  En  troisième 
position suit la corrélation trafic charbonnier  - trafic global 
(0,67),  et la corrélation frets charbonniers- trafic charbonnier 
(0,62)  ne  vient qu'en quatrième  position, 
Pour  la période d'après guerre,  un  coefficient de  corréla-
tion peut être calculé pour les indices mensuels  de  fret  de  1949 
jusqu'à 1954,  On  obtient ici un  coefficient·de 0,89,  c'est-à-dire 
une  corrélation très étroite. 
Pour  les autres séries,  on  ne  dispose  en  règle générale  pour 
la période d'après-guerre  que  de  quatre  données  annuelles  qui  ne 
permettent pas d'effectuer un  calcul de  corrélatione  Il semble 
toutefois  que  les corrélations entre trafic charbonnier et trafic 
global sont  à  peu près  du  même  ordre  de  grandeur  qu'avant guerre 
et que  les rapports existant entre frets charbonniers et l'ensem-
ble des frets,  ainsi qu'il a  déjà été dit,  donnent  également  à  peu 
près les mêmes  coefficients de  corrélation qu'avant guerre. 
D'autre part,  il semble  toutefois qu'après guerre  les frets 
charbonniers  dépendent  un  peu  plus fortement  qu•avant  guerre  du 
trafic charbonnier ainsi  que  du  trafic global. 1
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II. L'évolution du prix de  l'acier dans  la Communauté,  en Grande-
Bretagne et  aux u.s.A.  par rapport  aux prix de  gros  de  1925 
à  1953. 
Etant  donné  les fluct-uations,  rapides  parfois,  de  la valeur 
des  monnaies,un  indice  des  prix nominaux  de  lgacier n'aurait pas 
beaucoup  de signification et serait insuffisant pour effectuer des 
comparaisons  entre payso 
Afin  de  pouvoïr établir un  indice des  prix de  l~aciër dans 
la Communauté,  on est parti des  prix des  aciers marchands  ou des 
barres  dans  chaque  pays  et on  a  divisé  l'indice des  prix en ré-
sultant,  par l'indice général  des  prix de  gros  ouidans  certains 
cas,par lïindice des  prix de  gros  industrielso 
L'étude est basée sur les prix intérieurs officielso 
On  a  ainsi obtenu pour  la Communauté,  les  UoSoAo  et  le 
Royaume-Uni  des  indices  (base  1938  =  lOO)  du  niveau réel  des  prix 
de l'acier par rapport  au niveau général  des  prix~ 
L'indice global des  prix de  l~acier dans  la Communauté  ré-
sulte de  la pondération des  indices  nationaux par la consommation 
moyenne  de  lwacier des  pays  membres  au cours  de  la période 1925-38/ 
1950-53. - 13  -
Evolution  du prix de  l'acier  dans  la 
Communauté,  au  Royaume-Uni  et aux  U$S.A~ 
par rapport  aux prix de  gros 1  de  1925  à  1953 
Indice  base  1938  =  100 
Années  Communauté  Royaume-Uni  u.s.A  .. 
1925  66,92  60,2  82,6 
1926  73,15  59,1  82,8 
1927  70,41  62,4  83,0 
1928  72,24  59,3  83,4 
1929  76,47  62,5  85,8 
1930  81,85  70,9  86,7 
1931  84,88  71,9  92,0 
1932  89,21  69,7  93,7 
1933  92,02  70,6  91,5 
1934  91,80  79,5  91,6 
1935  95,09  82,9  92,2 
1936  91,28  80,0  91,2 
1937  95,64  89,1  95,4 
1938  100,00  100,0  100,0 
1948  0  ••  77,7  85,1 
1949  90,74  80,2  93,2 
1950  85,06  72~7  92,6 
1951  87,94  67,0  92,3 
1952  106,34  78,6  95,7 
1953  108,16  80.~~4  100.~~0 =  14  = 
III~~  Le  commerce  extérieur  en valeur  (g)  de  la Communauté  avec  les 
pays tiers au  cours  du  premier  tri.mestre  1954 o 
Le  dernier  bulletin des  ~
1 Informations Statistiques19  a  présen= 
té pour  la première  fois  les résultats  du  commerce  extérieur  de  la 
Communauté  portant sur  les produits  du Traité considérés sur  la ba= 
se  de  la nomenclature  commune.  Ces  statistiques seront complétées 
et étenduesil 
Alors  que  précédemment  on  ne  donnait  que  des  chiffres globaux 
pour  les pays  tiers,  on  donne  maintenant  les résultats par pays. 
Les  indications relatives  à  la fonte  et à  l'acier sont  étendues  à 
plusieurs groupes  importants  de  produits,  les chiffres les concer-
nant  étant reproduits pour  chaque  pays  tiers,  tant pour  les  impor~ 
tations que  pour  les exportations  de ·la Communauté. 
A.  Commerce  extérieur avec  les pays  tiers de  tous  les produits 
et matières premières relevant  du  Traité,  au  cours  du  1er 
trimestre  1954o 
La  balance  du  commerce extéric  ~'t'  de  la Communauté  avec  les 
pays tiers s'est soldée  au  cours  du  premier  trimestre  1954,  pour 
l'ensemble  des  produits du Traité - minerai,  charbon,  ferraille, 
fonte et acier  =  par  un  excédent  d~exportations de  84 millions  de 
dollars. 
Des  soldes créditeurs  de  la Communauté  sont  apparus  vis=à=vis 
de  presque  tous  les pays tiers et territoires.  Ce  n'est que  dans 
les  échanges  avec  la Grande=Bretagne,  les Etats=Unis  d'Amérique, 
l'U.R.S.So  et les pays satellites que  les  importations  ont  dépassé 
les exportations,  par suite des tonnages  de  charbon importés.  Il 
en  a  été de  même,  dans  une  moindre  mesure,  vis=à=vis de  l'Inde,  des 
colonies  espagnoles  d'Afrique et des  colonies portugaises d'Asie, 
du  fait  des  importations  de  minerai. 
En  valeur,  plus  de  la moitié des  exportations ont été desti= 
nées  à  l'Europe,  un quart  environ sont allées  à  peu près par parts 
égales  vers  l'Afrique et l'Amérique  du  Sud,  11  %vers  l'Asie et 7  % 
vers  l'Amérique  du  Nord et l'Amérique  centrale. 
Les  importations  ont été en provenance  des  pays  tiers de  l'Eu= 
rope  à  raison de  58  % de  la valeur,  d'Afrique,  à  raison de  11  %, 
d'Asie,  à  raison de  5  %,  de  l'Amérique  du  Nord et  de  l'Amérique 
centrale  à  raison de  24  %,  et  de  l'Amérique  du  Sud  à  raison de  2  %. =  15  = 
La  quasi-totalité des  exportations  de  minerai,  de 
charbon et ferraille est allée aux  pays  européens.  Pour  les 
produits sidérurgiques,  près  de  la moitié des  exportations 
était à  destination de  l'Europe  tandis  que  1/6 allait à  1 1Afri= 
que  ainsi  qu'à  l'Amérique  du  Sud,  1/7  à  l'Asie et 1/10 à  l'Amé-
rique  du  Nord et  à  l'Amérique  centrale. 
Un  peu plus  de  la moitié des  minerais  importés  prove~ 
nait d'Europe,  plus  du  quart  d'Afrique;  les pourcentages  con-
cernant  l'Asie et  lvAmérique  du  Sud  étaient respectivement  de 
12 et de  6  %.  Près  de  2/3  des  importations  de  charbon prove= 
naient  d'Europe  et le reste  =  sauf  de  faibles  tonnages  =  des 
Etats=Unis  d'Amérique.  4/5  des  importations  de  ferraille 
étaient en provenance  de  l'Europe  diune part et d'Afrique  diau~ 
tre part.  L'Europe  a  livré,  en  valeur~  62  % des  produits sidé-
rurgiques et  !*Amérique  du  Nord  35  %e - 16  -
Exportations  de la Communauté  en produits et matières  premières 
du Traité  au cours  du 1er trimestre 1954, 
ventilées par pays  tiers ou territoires. 
Territoires ou 
pays  de  desti-
nation 
Total  pays 
tiers 
=========== 
E  u  r  o  p  e 
Pays  nordiques  (a) 
Grande--Bretagne 
Autriche 
Suisse 
Grèce 
Yougoslavie 
Turquie 
u.R.s.s.  +  Satel-
lites  (b) 
Espagne 
Portugal 
A f  r  i  q  u  e 
Union  sud-
africaine 
Egypte 
Soudan  Angle-
Egyptien 
Maroc,  Tunisie, 
Algérie 
Colonies  franç. 
"  brit. 
"  belges 
"  portug. 
:aép.Féd. 
Id' Al le-
I 
lm agne 
1 
1 
f69 .092 '5 
'========  1 
1 
152.124,3 
1  ,19.518,2 
:  4.448,1 
111.670,4 
6.23010 
2.548,2 
762,2 
760,3 
3.811 ,o 
752,2 
810,7 
1.041,2 
49,7 
205,5 
44,0 
0,2 
1,4 
209,2 
8,1 
435,2 
"Somalie  (ital  ) 
A s  i  e 
Chine 
Japon 
Inde 
Indonésie 
Iran 
Irak 
Israël 
Malaisie 
Pakistan 
Philippines 
'::'haï lande 
Viet-Nam,  Laos 
Cambodge 
5.141,0 
278,9 
54,6 
42,3 
111,8 
923,9 
209,6 
1.754,6 
332,7 
494,0 
85,7 
280,5 
BPlgique 
L ,:}~c-mbg. 
67.034,1 
28.195,2 
13.833,7 
4.838,8 
63,1 
2.658,6 
902,4 
24,5 
506,3 
2.030,6 
984,0 
1.544,2 
7.920,8 
276,0 
314,6 
199,8 
18,3 
62,8 
2.914,8 
3.293,9 
418,1 
1,6 
10.354'  ~1 
99  ,~ 1 
45,0 
1.161,1 
895,7 
185,8 
1.026,6 
959,6 
1.493,9 
582,1 
944,8 
982,9 
59,7 
France 
Sarre 
64.255,0 
26.942,0 
7,.406,3 
5.356,0 
619,5 
6.972,8 
372,0 
1&1,1 
910,6 
2.499,7 
1.064,6 
1.279,0 
20.024,7 
2.445,7 
1.594,6 
26,8 
10.187'  7 
5.269,8 
64,9 
17,0 
295,9 
6.408,7 
0,5 
184,9 
557,1 
38,5 
31,7 
182,1 
51,2 
343,8 
206,4 
121,6 
88,8 
3.309,7 
Italie 
896,7 
463,2 
0,5 
16,1 
17,4 
4,1 
211,5 
1,9 
2,2 
209,5 
39,4 
29,9 
0,9 
6,3 
96,5 
26,1 
66,8 
en  1  000 S 
Pays-
Bas 
~ommunauté 
1 
1 
1 
1 
1 
11.161,7 ~12.440,0 
========  F======== 
1 
10.004,8 ~17.729,5 
6.229,4  46.987,6 
2.869,5  17.512,9 
4,0  12.373,1 
624,8  16.503,ô 
3.826,7 
55,5  1.233,8 
2.179,1 
o,o 
17,6 
142,9 
157,3 1 
7,7 
2,2 
1,8 
137,5 
0,5 
246,6 1 
1,8 
187,4 
24,2 
20,8 
9,6 
8.343,5 
3.027,9 
3.776,8 
29.183,4 
2.779,1 
2.146,8 
270,6 
10.206,7 
5.335,8 
3.327,3 
3.319,5 
1.149,2 
7,9 
22.247,0 
379,3 
286,3 
1.786,6 
1.233,4 
1.141,4 
1.418,3 
2.765,4 
2.194,6 
1.349,3 
1.172,9 
1.361,8 
3.369.4 
(a)  Finlande,  Norvège,  Suède,  Danemark  y  compris  Groenland 
(b)  sans les livraisons de  la République  fédérale  à  la zone  d'occupation so-
viétique en  Allemagne. Exportations  de  la Communauté  en produits et matières premières 
du Traité au  cours  du  1er  trimestre  1954o 
Ventilées par pays tiers ou territoires 
(suite) 
en  1  000 g 
Territoires ou  :aép.Féd.  Belgique  France  :Italie1 Pays._,  Communauté  pays  de  desti  .....  ld'Allem.  Luxembourg  Sarre  1  Bas 
nation 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
Amérique  du  1  1 
1  1 
Nord et Améri-- 1  1 
que  Centr. 
1  7o999,3  3o603,8  1  119,1  14.815,8  i2. 9792 6  1114,0  1 
u.s.A.  ~.171,  6  5.157,0  2.904,3  0,7  77,9  10.311,5 
Canada  5,0  546,4  144,1  695,5 
Costa-Rica  48,7  173,4  2,1  52,3  276,5 
Cuba  322,0  772,1  174,3  1.268,4 
Mexique  16,9  1,1  2,1  61,0  6  81,1 
Possessions  am. 
en Amérique 
Centrale  107,6  271,5  379,1 
Possessions 
britanniques en 
Amérique  Centr.  11,4  234,5  7,3  253,2 
Possessions 
françaises  en 
Amérique  Centr.  0,9  282,8  283,7 
Possessions 
néerle  en  Amé ..... 
rique Centrale  5,1  78,5  0,5  40,8  124,9 
Amérique  du  Sud S.97727  12.14529  6.972,3  1922  61716  26.732,7 
1 
Argentine  ...... Bré- 1  1 
sil...,.Chili  !5.336,6  6.651,1  4.773,4  13,4  557,9  17.332,4 
Colombie  449,3  2.633,7  656,1  0,2  3.739,3 
Pérou  197,2  537,5  11,8  746,5 
Uruguay  325,3  949,2  1.015,5  4,0  58,2  2.,352,2 
Vénézuela  587,9  lell2,5  408,2  1,8  2.110,4 
Océanie  6622  330,3  64,6  0,3  461,4 
Australie  66,2  176,1  50,7  0,3  293,3 
Possessions 
françaises  en 
Océanie  13,0  13,0 
Possessions  amé  ...... 1 
ricaines en  1  1 
Océanie  1  151,1  151,1  1 
Autres  territoi~ 
res et destina  ....  : 
762,5  88,4  238,9  164,4  16,0  1.270,2  tions diverses  1 
1  1 
1  1 18 
EXPORTATIONS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PRODUITS  ET  MATIERES 
AU  COURS  DU  1 er 
LEGENDE 
Allemagnf' 
D  Belgique-luxembourg 
bi  France-Sarre 
Dltalie 
~Pays-Bas 
0 
9'  Provenance allemande 
Provenance belgo-luxembourgeoise 
Q  Provenance franco- sarroise 
9  Provenance italienne 
Q  Provenance neerlandaise 
= l 000000 s 
PREMIERES 
TRIMESTRE 
DU  TRAITE 
1954 
~- ~--==--= 
-::  ~-::..~~~ 
::~~ 
-=~~~~ ""'  19  ~-· 
Importations  de  la Communauté  en produits et matières premières 
du Traité au cours  du  1er trimestre  1954, 
ventilées par pays tiers ou territoires 
en 1000 S 
.-----------------~,~------~r---------~--------~--------~--·------~----------r 
Pays  ou territoi-: Rép.Féd.:  Belgique  France  Italie  Pays- lcommunauté~ 
res  de  provenance•  d'Allem. •Luxembourg  Sarre  Bas 
1 
1  . 
!2I!!=2!I~=I!~t~  ,41.715L5  1  ========-= 
1 
Eu r  ope  :23.303,2 
Pays  nordiques(a) 112.730,3 
Grande-Bretagne  5.404,2 
Autriche  2.275~2 
Suisse  81,7 
Grèce  87,9 
Yougoslavie  2,9 
Turquie  186,4 
u.R.s.s.  + 
Satellites  (b) 
Espagne 
Portugal 
Gibraltar,  Malte 
Chypre 
Irlande 
1.138  .,.a ) 
1.347,4 
49,0 
A  f  r  i  q  u  e 
1  3. 984,6 
Union sud-afri-
caine 
Egypte 
Soudan Anglo-
Egyptien 
Maroc,  Algérie, 
Tunésie 
Ethiopie 
Libéria 
Libye 
Colonies  franç. 
Colonies brit. 
Colonies  belges 
Col.espagnoles 
Col.portugaises 
A s  i  e 
Japon 
Inde 
Indonésie 
Irak 
Iran 
Liban 
Birmanie 
Malaisie 
Viet-nam,  Laos, 
r 
1 
1 
1 
1  Cambodge  1 
Comptoirs  en Asiej 
{poss.  portugaise~ 
1 
405,3 
190,0 
1.969,5 
559,2  1 
179,1 
194,1 
487,4 
3,.725,1 
165,2 
1.799,3 
229,7 
95,4 
94,9 
1.340,6 
!~.:.2ZQ~1 
10.238,4 
6.74:6,7 
2.129,4 
871,3 
5,9 
0,1 
433,8 
51,0 
0,2 
573,0 
291,2 
3,5 
236,0 
42,3 
o,o 
292,6 
292,6 
!~~~z~l::~ 
11.161,1 
734,7 
4.281,3 
179,4 
18,2 
5-.947,5 
4.582,7 
600,3 
3.746,4 
3,6 
11,3 
221,1 
1.410,0 
67,6 
6-04,1 
738,3 
1 
:~1~1~~&~ 
1 
120.093,5 
843,9 
8.996,4 
4.614,5 
94,3 
18,3 
68,5 
184,7 
5.261,7 
11,2 
3.156,8 
972,3 
3,9 
1.744,0  1 
11,6 
8,2 
98,0 
154,1 
24,7 
140,0 
783,6 
73,3 
604,4 
70,9 
5,1 
11,0 
18,9 
!~~~2.&:~ 
8.771,6 
1.787  ,o 
5.323,9 
216,7 
12,9 
922,1 
483,6 
25,4 
2.180,5 
23,4 
2,7 
1.479,1 
88,1 
565,2 
22,0 
303,2 
2,0 
5,1 
0,4 
295,7 
!~.:.~~~!:! 
73.567,8 
22.842,6 
26.135,2 
8.157,1 
213,0 
106,2 
71,5 
371,1 
13.7031 3: 't 
1.  886,0 • 
t  49,0  r 
r 
r 
11,2 : 
25,6  : 
r 
14.477,6 
2.292,5 
196,2 
3,9 
9.175,9  f 
t  11,6  1 
655, 5  ; 
98,0 : 
157,7  : 
190,4  • 
'  261,1  1 
1.413,7  .. 
22,0 
6. 514,5 
308,1 
3.305,5 
230,1 
70,9 
5,1 
106,4 
94,9 
18,9 
738,3 
1.636,3 - 20 -
Importations  de la Communauté  en produits et matières  premières 
du Traité  au  cours  du 1er trimestre 1954, 
ventilées par pays  tiers ou  territoires~ 
(suite) 
en  1  000 S 
Pays  ou terri-
toires de  pro-
venance 
Alle-
magne 
R.Fo 
Belgique~ France/ : 
Luxem- 1  Sarre  1  Italie 
1  1 
Pays-Bas 1 Commu-
1  nauté 
bourg  1  1 
1  1 
1 
1 
1 
Amérique  du  Nord  1  1  1 
1  1  1 
et  Amérique  Centr.  8.,067,7  2c443,0  :10122 '4  110.,454 ,0 7 .. 842,7  129o929,8 
u  .. s.A.  8o067,7 2o131,9 
1  1 .. 122,4 
1  10o349,8 7o842,5 
1  29o514,3 
Canada  311,1  104,2  0,2  415,5 
Amérique  du  Sud  2o559,1  0,3  148,8  2o708,2 
Argentine  0,2  0,2 
Brésil  2.,449,9  0,1  148,8  2.,598,8 
Chili  109,2  109,2 
Océanie  _!  75,8  18,6  94;14 
Australie  1  75,8  18,6  94,4 
1 
Autres  territoiresl 
et provenances  d"  1  1-1 
verses  1  4,5  1,9  6,4  1 
a)  Finlande,  Norvège,  Suède,  Danemark  y  compris  Groenland 
b)  Sans  les  achats  de la République  Fédérale  à  la zone  soviétique 
d~occupation en  Allemagneœ 
Ni  figurent  pas  ici les faibles  tonnages  de  lignite indiqués  à 
la page  4  des  "Informations",  bulletin N°  8/9,  car ils ne  tom-
bent  sous  le Traité  que  dans  certaines conditions.  Ces  tonnages 
se répartissent en valeurs  comme  suit 
Allemagne  :  en provenance  dwAutriche  47,3 
"  de  Yougoslavie  9,4 
"  de  Tchécoslovaquie  617,0 
673,7 
Italie  en  provenance  de  Yougoslavie 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 21 
IMPORTATIONS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PRODUITS  ET  MATIERES  PREMIERES  DU  TRAITE 
AU  COURS  DU  1 er  TRIMESTRE  1954 
LEGENDE 
Cl  Allemagne  vers Allemagne 
D3elgique-Luxembourg  vers Belgique· Luxembourg 
D Fronce-Sarre  '\)vers  Fronce-Sarre 
D  Italie  \/  vers Italie 
D Pays- Bos  \/  vers Pays· Bos 
0  = 1000000 $ 
'J. R. S. S.  et pays sore  li  ites 
() 
D 
Asie - 22  -= 
Bo  Commerce  extérieur des  produits sidérurgiques 
(fonte et acier)  entre la Communauté  et les 
pays tiers au cours  du  1er trimestre  1954. 
a)  Aperçu  d'ensemble 
Sur les 240 millions  de  dollars représentant  la valeur 
totale des exportations de  produits sidérurgiques  du Traité,  au 
cours  du  1er trimestre 1954,  les 2/3  ont  intéressé le  commerce 
de  la Communauté  avec  les pays  tierso  Les  importatioœen prove-
nance  des  pays  tiers niont guère  été supérieures  au  quart  de  la 
valeur totale des  importationso  Les  livraisons en  provenance  des 
Etats membres  ont,  dans une  large  mesure~  couvert les besoins  de 
la Communauté. 
Lvexcédent  des exportations  ~ 130 millions  de  dollars  = 
dans  les échanges  de  produits sidérurgiques  de  la Communauté  avec 
les pays tiers se répartit dans  des  proportions  très diverses sur 
les différents territoires  ~  50 millions de  dollars environ pour 
les pays tiers d'Europei  27  millions  de  dollars pour  lwAfrique et 
l'Amérique  du  Sud  respectivement~  22  millions de  dollars pour 
lwAsie et 4  millions de  dollars pour  liAmérique  du Nord et liAmé-
rique  centralet) 
Abstraction faite  du  Japon et de  l'Irlande,  avec  lesquels 
toutefois les échanges ont été très peu importants,  on enregistre 
pour  le 1er trimestre  1954  un  solde créditeur dans  la balance  com~ 
merciale  des produits sidérurgiques  de  la Communauté  avec  chacun 
des  pays  tiers. La  seule exception .est constituée par  lwAutriche 
qui  a  exporté vers la Communauté  pour  8  millions  de  dollars,  contre 
0,4 million de  dollars dwimportations  en  provenance  de  la Commu~ 
nauté~ Le  plus grand excédent  des exportations - 60 millions de 
dollars - est résulté des  échanges  portant sur les barrés et les 
profilés.  Suivent les  tOles~  y  compris  les coils et  l~rges plats, 
avec 49  millions  de  dollars,  la fonte,  les lingots et. les demi= 
produits destinés  à  la vente  avec  10 millions  de  dollars,  le 
matériel de  voie  avec  9  millions  de  dollars et les  ~ ·uillards 
avec 4  millions  de  dollars~ Ce  n'est que  pour  les  ~~iers alliés 
que  les importations ont été supérieures  de 2.millions de  dollars 
aux  exportations. 
b)  Exportations 
Au  cours  du  1er trimestre 1954;  environ 43  % des  expor-
tations de  la Communauté  en  produits sidérurgiques  du Traité ont 
intéressé les pays  tiers diEurope.  Le  principal  preneur a  été  de 
loin la Scandinavie,  suivie  de  la Grande-Bretagne,  de  lâ Suisse, 
de  l'UeRGS.S~ et les pays satellites,  du  Portuga~ et de  la Grèce. 
1/10 seulement  des  exportations des  territoire8 précités est. allé 
aux autres  pays  européens. 
L'Afrique et !•AmériQue  du  Sud  ont absorbé  chacune  17  % 
des  exporta.tions totales.  En  Af,rique,  les protectorats français 
et les colonies françaises  y  ont participé pour  moitié;  en 
Afrique  du  Sud,  les trois pays  :  Argentine,  Brésil et Chili,  y 
ont participé pour  les 2/3. 
9  % des  exportations totales sont allés en ·Améri~ue du 
Nord et en  Amérique  centrale,  dont 6,4% au Etats-Unis. - 23  -
Le  commerce  avec  luAsie  a  représenté 14% des  expor-
tations totales  qui se sont réparties presque  pour les  mè~es 
valeurs sur un  grand  nombre  de  pays  asiatiques. 
Les  tOles,  y  compris  les larges plats, ont été sur-
tout livrées  à  luEurope,  à  l'Afrique et à  lgAmérique  du  Sud. 
Les  barres et les profilés ont  occupé la deuxième  place,  sui-
vis par la fonte et les demi-produits  qui  ont été fournis  à 
luEurope et  à  l'Amérique  du  Sud,  et le matériel  de  voie,  à 
lvAfrique.  L 2Amérique  du Nord et l'Amérique  centrale,  ainsi 
que  l'Asie ont  principalement reçu des  barres et des  profilése 
La  deuxième  place  a  été occupée,  pour l'Asie,  par les tOles 
et les larges plats et, pour  l'Amérique  centrale et l'Amérique 
du Nord,  par la fonte et les demi-produits. 
Les  aciers alliés n'ont été vendus  en  grandes  quanti-
tés qu'à l'Europeo  Les  livraisons  à  l'Amérique  du Sud  furent 
beaucoup moins  importantes$ E
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PRODUITS  SIDERURGIQUES 
COMMUNAUTE 
1 er  TRIMESTRE  1954 
(/ 
U. P.. S. S. et pays satellites =  28  = 
Au  cours  du  1er  trimestre  1954,  les importations  de  la 
Communauté  en produits sidérurgiques  du  Traité,  à  part quelques 
exceptions,  ont  été en provenance  des  pays  tiers de  l'E~~ope ain-
si que  des  Etats~Unis dwAmérique. 
En  Europe,  l'Autriche a  livré 43  %;  les  importations 
restantes  ~ abstraction faite  de  livraisons peu  importantes  en 
provenance  d'autres pays  =  ont  été assurées par  la Grande-Bre-
tagne et par  les pays  sca~dinaves. 
La  moitié  des  importations  en provenance  des  pays  euro= 
péens  comprenait  des  tôles et des  larges  plats~  1/4  de  la fonte 
et des  demi=produits;  le reste était principalement constitué par 
les aciers alliés  (15,8  %)  et les barres et profilés  (7,7  %). 
Près  de  2/3  des  importations  en  provenance  des  Etats=Unis 
étaient constitués par  des  tOles et larges  plats~  ie tonnage restant 
comprenant  presqu'exclusivement  des  aciers alliés, P
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IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  SIDERURGIQUES 
PAR  LA  COMMUNAUTE 
AU  COURS  DU  1 er  TRIMESTRE  1954 
LEGENDE 
Fonte, 1  ingots et demi  produits 
TSies et lorges plots 
Barres, profilés et palplanches 
Feuillards 
Matériel de voie 
Aciers spéciaux  0  =  1000000 $ 
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PRODUCTION DE  HOUILLE DES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Pays- Bas  Communauté 
Moy.mens. 
1951  9 910  2 471  4 414  1 357  97  1 035  19 284 
1952  10 273  2 532  4 614  1 353  91  1 044  19 907 
1953  10 373  2 505  4 382  1 368  94  1 025  19 747 
1953- 1  10 940  2 639  4 966  1 461  105  1 108  21  219 
Il  9 894  2 435  4 521  1 333  98  1 006  19 287 
Ill  10 920  2 686  4 952  1 477  93  1 053  21  1  r 
IV  9 849  2 620  4 512  1 296  93  1 006  19 376 
v  9 375  2 391  3 905  1 259  98  961  17989 
VI  10 204  2 622  4 447  1 357  87  1 035  19 752 
VIl  10 775  2 139  4 308  1 370  99  1 064  19 755 
VIII  10 260  2 332  2 285  1 297  97  9.56  17 227 
IX  10 '379  2 500  4 539  1 406  96  1 057  19 977 
x  11  064  2 637  5 033  1 517  91  1 086  21428 
Xl  10 368  2 518  4 659  1 370  91  1 020  20 026 
Xli  10 444  2 540  4 461  1 276  78  945  19 744 
1954  •  1  10 732  2 557  4 775  1 479  89  1011  20  643 
Il  10 363  2 439  4 581  1 379  98  954  19 814 
Ill  11  443  2 676  5 066  1 485  101  1 043  21  814 
IV  9 878  2 486  4 348  1 341  97  963  19 113 
v  10 083  2 299  4 273  1 294  88  981  19 018 
VI  9 871  2 438  4 266  1 284  78  975  18 912 
VIl  a  11  202  2 069  4 287  1 394  87  1 069  20  108 
VIII  a  10 660  2 327  4 273  1 407  82  1 010  19 759 
IX 
x 
Xl 
Xli 
a)  Chiffres provisoires. _,  36  -
STOCKS TOT AUX DE  HOUILLE AUX MINES (a) 
et 
STOCKS TOT AUX DE COKE  DANS LES COKERIES DE LA COMMUNAUTE 
(en fin de période)  1 000 t 
Période  Stocks totaux  Stocks totaux 
1951 
1952 
1953 
1953 •  Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
·octobre 
Novembre 
Décembre 
1954 • Janvier 
Février' 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juil  Jet  (b) 
AoOt 
September 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
de  houille  de coke 
2 266  353 
7 085  532 
10 306  4 259 
7 795  520 
7 977  500 
8 756  634 
9450  965 
9 617  1 347 
10 310  1 364 
11  104  1 921 
10 976  2 658 
10 619  3 043 
10 741  3 477 
10 694  3884 
10306  4 259 
10  130  4 480 
~ 
10 624  4 231 
12 088  4 462 
12 939 (b)  4 581 
13 566 (b)  4 236 
13 934 (b)  4 137 
14 727  3 944 
(a)  Non  compris les stocks de houille des cokeries minières et 
fabriques d'agglomérés minières 
(b)  Chiffres provisoires 
Décomposition des stocks totaux à lin juin  1954, voir p(.ge  suivante =  37  = 
DECOMPOSITION DES STOCKS TOTAUX DE  HOUILLE AUX MINES 
à fin  Juin  1954 
dont 
Stocks totaux 
Pays  toutes sortes  Mixtes, Schlamms  Poussiers  Autres sortes 
et  (Pulvérulents) 
bas produits divers 
1 
1 000 t  en %  des stocks totaux 
Allemagne  1 780  1  2  97 
Belgique  4 085  15  28  57 
France  6 981  58  5  37 
Sarre  801  25  1  74 
Italie  24  17  - 83 
Pays· Bas  263  59  0  41 
Communauté  13 934  36  11  53 -38 
LIVRAISONS DE  HOUILLE,  COKE  DE  FOUR,  AGGLOMERES,  BRIQUETTES  ET  SEMI  ..  COKE  DE  LIGNITE 
AUX  CONSOMMATEURS DE  LA COMMUNAUTE 
1 000 t 
Consommateurs 
Moyenne mensuele 
1952  1953  Jan  ..  /Mars  '54 
Chemins de fer  1 752  1 592  1 633 
Navigation  256  188  180 
Centrales électriques  1 781  1 704  2 110 
Usines à gaz (a)  1 027  998  911 
Industrie sidérurgique  3 576  3 122  3 033 
Autres industries  4 099  3 995  4 237 
Foye~s domestiques et  4 425 
artisanat  4 325  4 833 
Divers  245  257  2~3 
Berl  in Ouest  323  339  223 
TOTAL  t7 484  16 520  17 392 
(a)  Houi'lle seulement 
... - 39  -
ECHANGES DE  HOUILLE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE 
(Livraisons des pays de la Communauté aux autres pays de la Communauté) 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Pays=Bas  Communauté 
Moy.mens. 
1951  794  114  96  651  ...,.  1 655 
1952  755  193  'J7  613  0  1 648 
1953  358  298  126  648  21  1951 
1953.  1  707  16i  100  675  14  1663 
Il  772  181  113  633  3  1702 
Ill  841  235  115  671  ...  1 862 
IV  76.5  232  126  634  ..,..  1 757 
v  694  286  169  636  1  1 786 
VI  943  342  151  589  5  2 030 
VIl  ?93  328  112  588  18  2 039 
VIII  927  418  66  541  33  .1  985 
IX  861  381  139  685  37  2 103 
x  958  235  129  723  44  2 139 
Xl  903  341  148  715  49  2 156 
Xli  921  387  141  687  48  2184 
1954  ~  1  1 029  290  146  818  53  2 336 
Il  773  236  126  700  41  1876 
Ill  1075  379  131  679  82  2348 
IV  912  295  115  584  50  1956 
V  a  1 014  338  109  580  82  2 123 
VI  a  1 113  390  103  572  79  2 :!57 
VIl  a  1 225  27~.  ?5  583  97  2 ~74 
VIII 
IX 
x 
Xi 
.J  Xli 
a)  Chiffres provisoires -- 40  -
IMPORTATIONS DE  HOUILLE DES PAYS DE  LA COMMUNAUTE  EN PROVENANCE  DE  PAYS TIERS 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Luxembourg  Pays ..  Bas  Communauté 
Moy.mens. 
1951  500  153  528  - 544  1  210  1 936 
1952  656  98  447  - 423  6  226  1 855 
1953  420  94  135  - 352  1  150  1 152 
1953.  1  509  45  292  - 352  0  134  1 332 
Il  491  71  197  - .:119  0  124  1 302 
Ill  460  40  224  - 444  1  112  1 281 
IV  388  58  121  - 335  1  149  1 052 
v  399  62  110  - 279  1  173  1 024 
VI  394  106  39  - 253  1  168  1 011 
VIl  343  110  74  - 306  1  96  930 
VIII  358  108  106  - 302  0  89  963 
IX  450  121  92  - 309  0  122  1 094 
x  408  152  93  - 397  0  174  1 224 
Xl  380  128  100  - 377  1  221  1 207 
Xli  465  133  116  - 335  ""'  239  1 338 
1954.,  1  385  66  154  - 372  1  194  1 172 
Il  274  45  160  - 406  1  111  997 
Ill  344  94  233  =  397  _,  135  1 203 
IV  a  436  64  155  "'""'  399  <CD  149  1 203 
V a  354  68  182  -=  452  1  174  1 231 
VI  a  239  71  181  - 354  1  192  1 038 
VIl  o  405  62  215  - 190  - 154  1 026 
VIII 
IX 
..  x 
Xi 
Xli 
-·  a)  Chiffres provisoires - 41  -
IMPORTATIONS DE HOUILLE DES PAYS DE  LA COMMUNAUTE  EN PROVENANCE D!:S ETATS. UNIS 
1 000  t 
Période  Allemagne  Belgique  Fronce  Sarre  ltoiie  Luxembourg  Pays ..  Bas  O,mmunauté 
Moy.mens~ 
19.')1  481  121  374  o-=  368  1  186  1 531 
1952  615  66  262  - 240  - 176  1 359 
1953  285  55  24  - 134  - 58  557 
1953 ..  1  427  20  130  - 138  - 69  784 
Il  387  44  50  - 150  - 44  675 
Ill  338  7  60  - 163  - 15  583 
IV  242  36  29  - 158  - 23  488 
v  276  26  20  - 75  - 29  426 
VI  301  68  - - 63  - 47  479 
VIl  233  77  - - 100  - 36  446 
VIII  235  75  - - 122  - 41  473 
IX  288  72  - - 95  - 56  511 
x  240  87  - - 157  - 77  561 
Xl  196  89  - - 184  - 107  576 
Xli  257  63  - - 187  - 156  663 
1954.  1  236  21  3  - 171  - 125  556 
Il  114  4  - - 180  - 43  341 
Ill  118  37  -
,..,..  168  - 57  380 
IV 0  241  14  - - 198  - 82  535 
Va  180  18  4  - 261  - 97  560 
VIa  87  21  8  ......  191  :....  123  430 
VIl a  227  19  10  - 85  - 75  416 
VIII 
IX 
x 
Xl  " 
Xli 
a) Chiffres provisoires - 42  -· 
EXPORTATIONS DE  HOUILLE DES PAYS DE  LA COMMUNAUTE  VERS  D~S  PAYS TIERS 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Pays • Bas  Communauté 
Moy.mens. 
1951  323  30  57  48  1  459 
1952  25Q  19  45  46  1  370 
1953  272  49  73  92  4  490 
1953  1  220- 20  56  54  4  354 
Il  266  31  80  75  3  455 
Ill  290  15  100  104  - 509 
IV  243  36  78  69  2  428 
v  227  10  74  62  2  375 
V!  273  35  40  80  9  437 
VIl  257  63  71  106  4  501 
VIII  288  120  46  121  6  581 
IX  316  88  95  110  8  617 
x  321  70  85  130  5  611 
Xl  258  57  84  102  4  505 
Xli  302  38  68  82  3  493 
1954.  1  240  36  78  90  7  451 
Il  253  16  54  52  2  377 
Ill  223  12  83  97  5 
'  425 
IV  255  19  73  60  10  417 
V  a  294  52  45  66  9  466 
VI  a  313  84  57  80  14  548 
VIl  a  287  134  79  100  12  612 
VIII 
IX 
... 
x 
Xl 
Xli 
a)  Chiffres provisoires llo  S  I  D E  R U R G I  E 
• 3 000 
2 500 
2 000 
• 
1 500 
44 
1 000 t. 
SITUATION GENERALE DE  L'ECONOMIE  SIDERURGIQUE  DE  LA COMMUNAUTE 
PRODUCTION DE  FONTE 
JFMAMJJAS  OND 
PRODUCTION DE  PRODUITS FINIS 
y  compris produits finaux 
! 
1 
1 
1  . v  ~  c~ /  ~  J  _.Jo 
\~~v  Î\  ~ 
v  1\  Jrx ·K  v 
1\ 
) 
JFM/lMJJ  AS  OND 
e>-o ---o 1952  0
,___ __ 
0  1953 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
4 000 
3 500 
3 000 
2 500 
J  FMAMJJASON  D 
EXTRACTION DE MINERAl DE  FER 
~  i 
1 
JFMAMJJ  ASOND 
1954 ·.;, 
- 45-
RENTREE DE COMMANDES DANS L 'IND.USTRIE  SIDERURGIQUE DE  LA COMMUNAUT6 
Période 
1952 Octobre 
Novembre 
Décembre 
1953  Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin· 
Juillet 
AoOt 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
1954 • Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Aobt  {b) 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
(a) 
(b) 
1 
Moyenne octobre 1952 à  iuin 1953  ==  100 
(indice de quantité) 
Rentrée de commandes nouvelles {a) 
de la Communauté  des Pays tiers 
138  47 
133  61 
98  49 
111  89 
80  110 
79  1'48 
93  150 
77  128 
91  117 
107  101 
93  76 
106  88 
120  109 
. 111  78 
. 113  95 
140  138 
107  92 
132  106 
123  136 
160  151 
173  183 
191  164 
173  112 
Demi-produits et produits finis 
Chiffres provisoires 
Total 
117 
117 
87 
106 
87 
95 
106 
89 
97 
106 
89 
101 
118 
103 
109 
140 
104 
126 
126 
158 
176 
185 
159 1  NDICES DES CARNETS DE COMMANDES 
ET LIVRAISONS DE  L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE  DE  LA COMMUNAUTE 
Période 
1952  Octobre 
Novembre 
Décembre 
1953  Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Neverrbre 
Décembre 
1954  Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet  (b) 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
a)  ... 
Moyenne octobre  1952 à juin  19S3 =  100 
(indice de quantité) 
Carnets 
de  commant~ 
à fin mois  a 
123 
120 
110 
105 
100 
92 
89 
83 
77 
75 
n 
69 
67 
64 
62 
66 
t~4 
63 
64 
72 
81 
91 
Demï  .. produits et produits fi  nt s- ......  "',, 
Livraisons de 
produits laminés 
(a) 
11~ 
102 
105 
101 
90 
102 
97 
92 
99 
93 
80 
93 
99 
92 
92 
38 
88 
102 
97 
101 
104 
113 - 47-
PRODUCTION DE  FONTE ET DE  FERRO· ALLIAGES DANS LES PAYS DE  LA COMMUNAUTE  b) 
1 000  t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Luxemhourg  Pays-Bas  Communauté 
., 
Moy.mens. 
1952  1 073  398  814  213  100  256  45  2899 
1953  971  351  722  198  105  227  50  2625 
1953. 1  1 174  390  848  228  84  242  57  3 023 
Il  1 070  342  761  201  62  217  51  2104 
Ill  1 143  390  848  222  79  248  55  2985 
IV  976  375  788  205  93  236  53  2726 
v  950  368  779  202  117  237  52  2705 
VI  945  379  772  206  117  251  47  2717 
VIl  952,  330  705  210  126  242  52  2617 
VIII  905  314  500  181  135  204  52  2291 
IX  873  309  642  181  120  207  44  2376 
x  888  338  680  180  116  221  37  2460 
Xl  890  331  671  178  107  208  40  2425 
Xli  888  350  672  188  108  209  55  2470 
1954.  1  922  358  681  188  100  211  55  2515 
Il  844  334  633  168  89  205  46  2 319 
Ill  964  365  720  194  100  226  51  2 620 
IV  900  354  674  181  88  219  49  2 465 
v  943  370  696  194  116  218  48  2585 
VI  971  384  7'17  195  124  230  47  2668 
VIl  a  1 100  3n  753  218  134  247  50  2 879 
VIII  a  1 131  397  687  221  123  245  54  2 858 
IX 
x 
Xl 
Xli 
a)  Chiffres provisoires 
b)  Seulement ferro-ali iages aux  hauts fourneaux. - 48  -
.PRODUCTION D'ACIER BRUT ET DE  FER AU PAQUET  DANS LES PAYS DE  LA COMMUNAUTE 
1 000  t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  Communauté 
Moy.mens. 
1952  1 317  425  906  235  295  250  57  3485  • 
1953  1 286  375  831  223  293  221  74  3 303 
1953  •  1  1 484  427  922  255  298  237  75  3 698 
Il  1 335  377  843  227  253  213  61  3 309 
Ill  1 469  411  938  247  257  242  76  3 640 
IV  1 278  401  892  223  247  232  65  3 338 
v  1 166  374  858  222  269  226  68  3 183 
VI  1 260  400  912  239  289  248  77  3425 
VIl  1 272  331  787  238  322  238  72  3260 
VIII  1 228  327  522  201  259  195  76  2 808 
IX  1 202  345  785  202  302  203  79  3 118 
x  1 239  373  852  210  350  217  87  3 328 
Xl  1 259  35R  820  211  339  203  74  3264 
Xli  1 237  380  843  207  335  204  79  3285 
1954  • 1  1 301  332  814  211  331  201  81  3 321 
Il  1 2œ  373  781  191  308  202  71  3 134 
Ill  1 363  411  8<34  228  339  227  79  3 531 
IV  1 229  400  832  203  . 331  220  70  3 285 
v  1363  398  845  216  344  232  n  3475 
VI  1406  427  880  218  329  232  71  3563 
VIl a  1 580  398  908  249  360  252  78  3 825 
VIII a  1 562  414  785  254  308  246  86  3 655 
IX 
x 
Xl 
Xli 
..  ·a}  Chiffres provisoires - 49-
PRODUCTION DE  PRODUITS FINIS DE LA COMMUNAUTE 
1 000  t 
Période  Allemagne  B~lgique  France·  Italie  Luxembourg  Pays-Bas.  Communaut6  Sarre 
Moy.mens. 
~952  911  311  824  227  180  37  2 490 
1953  830  283  n2  205  159  48  2 247 
1953.  1  978  295  830  224  167  48  2542 
Il  850  255  766  207  145  40  2263 
Ill  926  305  791  203  173  46  2444 
~ 
IV  802  312  756  186  166  45  2 267 
v  760  274  698  204  166  42  2 144 
VI  823  328  760  205  180  51  2 347 
VIt  823  223  696  235  173  44  2 194 
VIII  776  266  487  161  139  52  1  881 
IX  810  275  732  221  150  52  2 240 
x  836  294  773  214  151  56  2 324 
Xl  789  268  681  202  148  50  2138 
Xli  789  301  698  198  146  49  2 181 
1954.  1  796  281  686  206  147  49  2 165 
Il  777  270  651  207  149  48  2 102 
Ill  891  295  747  232  169  62  2 396 
IV  807  278  699  214  160  55  2 213 
v  880  273  711  225  159  58  2 306 
VI  889  289  754  211  174  60  2 377 
VIl  1 037  262  -
248.  19"2  63  .. 
VIII 
IX 
., 
x 
Xl 
Xli 
. - 50  -
PRODUCTION DE  PRODUITS FINIS DE  LA COMMUNAUTE  PAR CATEGORIE  DE  PRODUITS. 
1 000 t 
Matériel  .Profilés  Profilés  Fil  machine  Produits  Feuillards  Toles  Toles  Total 
Période  de voie  lourds  légers  pour tubes  de 3mm  de  ma.ins  {a} 
et plus  de 3mm 
Moy.  mens. 
1952  120  226  848  237  178  194  357  315  2 475 
1953  125  217  724  206  126  170  377  301  '2  246 
1953.  1  138  254  830  208  167  208  421  309  2535 
Il  130  213  744  172  165  168  387  286  2265 
Ill  154  248  811  175  161  163  414  316  2442 
IV  150  226  740  188  140  147  387  289  2 267 
v  136  209  716  182  134  144  355  265  2 141 
VI  156  221  759  206  136  158  388  323  2347 
VIl  129  228  709  199  124  151  361  296  2 197 
VIII  97  179  602  183  94  146  331  250  1 882 
IX  107  211  710  223  124  193  371  301  2 240 
x  103  214  735  251  95  199  386  344  2 327 
Xl  95  207  664  240  87  174  363  306  2 136 
Xli  102  193  671  251  85  188  359  330  2 179 
1954.  1  92  184  669  243  86  180  343  369  2166 
Il  84  197  643  224  78  185  331  360  2 102 
Ill  78  213  768  263  88  207  367  413  2 397 
IV  74  208  698  246  98  194  317  378  2 213 
v  85  213  ns  246  109  195  345  388  2 306 
VI  88  228  753  255  113  201  344  395  2377 
VIl 
VIII 
IX 
x 
XJ 
Xli 
(a)  Suivant que  l'on considère  la  production d'après pays  ou  bien d'après catégorie de 
produits les totaux arrondis (pages  49 +  5q présentent des  différences~ - 51  -
PRODUCTION MARCHANDE DE  MINERAl  DE  FER  DE  LA COMMUNAUTE 
1 000 t  (réelles) 
Période  Allemagne  Belgique  France  Italie  Luxembourg  Communaut6 
Moy.mens. 
1951  930  7  2 928  48  472  .. 385 
1952  1 077  11  3 392  69  604  "  153 
1953  865  8  3 537  81  597  5 088 
1953.  1  1 046  12  3693  72  655  5 478 
Il  923  11  3 460  73  612  5079 
Ill  1 031  12  3 820  84  716  5663 
IV  937  12  3 791  79  650  5469 
v  880  12  3 338  95  665  4990 
VI  831  11  3954  92  698  5 586 
VIl  830  7  3 675  98  679  5289 
VIII  823  4  1 903  84  525  3 339 
IX  803  5  3 772  79  539  5 198 
x  804  5  3 924  77  515  5 325 
Xl  760  5  3 576  73  452  4 866 
Xli  717  4  3 536  72  463  4 792 
1954. 1  735  4  3 535  69  440  4783 
Il  675  5  3470  63  408  4 621 
Ill  821  6  3 816  82  465  5 190 
IV  732  5  3 490  95  474  4 796 
v  765  4  3 451  87  453  4760 
VI  808  4{a)  3 594  93  470  4 969 
VIl  8S9  S{a)  3 656  102  494  5 119 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a)  Estimation 